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RÉSUMÉS
L'étude  intéressante  de  « l'Echelle  de  Smyrne  au  XVIIIe  siècle »  qui  s'ajoute  à  la  série  des
monographies parues ces dernières années sur les Echelles du Levant. La documentation est en
grande partie française. L'auteur décrit le port de Smyrne, qui devient, surtout à partir du milieu
du XVIIIe siècle, avec ses nombreux marchands et financiers de plusieurs nationalités, un des
plus importants de la Méditerranée Orientale. Le commerce de toutes sortes de produits venant
de l'intérieur du pays mais aussi de la Perse (textiles, soie en particulier) aboutissent au port pour
être exportés vers l'Occident, et surtout vers la France qui, à cette époque, a un grand besoin de
matières  premières  pour  ses  fabriques  en  plein  essor.  En  même temps tous  les  produits,  en
particuliers manufacturés, de l'Occident arrivent à Smyrne pour être par la suite redistribués à
l'intérieur de l'Empire.
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